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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
MUSIC & WORSHIP DEPARTMENT 
PRESENTS 
THE 
.JUNIOR PIANO RECITAL 
OF 
RACHEL LOWRANCE 
SATURDAY, FEBRUARY 9, 201 3, 4:30 P.M. 
Concerto for Two Keyboards in C Major, BWV 1061. . . . . . . . J. S. Bach 
Allegro (1685-1750) 
Assisted by Anne Morris, piano 
Sonata No. 12 in Ab Major, Op. 26. . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven 
Andante con variazioni (1770-1827) 
Scherzo 
Marcia Funebre 
Allegro 
Soirees musicales, Op. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clara Wieck 
2. Notturno (1819-1896) 
5. Mazurka 
4. Ballade 
La cathedrale engloutie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy 
(1862-1918) 
Rachel is a student of John Mortensen. 
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